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- Lalt et proûlts laltlos
?ese ærtle ûi chiffro, codo (l)
-tf-!!PallTEf
hlx de norcà6
- &ns les erye odres do la C.[.L
- ,hns les pys tlers
Ptlr appllqds fois lo cmoorcs htra-
cænrmutalre










































- tillch und ifildrprod&te
2. Iell oer hdezlffcr (l)
ALrsrdrirts
ilarktprol se
- ln den illtglidstaaien ü0
- ln hlttllr&rn
Prcl se lo lrærgoelnsdraftl ldsn
lhn&l









t(L10 : prlx &s cér{alæ gle læ
oædds &e peys aeünæ
2V1.2 s Fh de la vlalrh & porc
apllw6s &ns ls coecrco
lntracmtra{alrr
(l) &t,ptrle:
10.10 : &tneldryelæ üf dtrt
i&&to dor rlltgl tdstotm





Pas de cotation ou fixatlon oo prlx












Chtffre (s) grovlsolæ (s)

















lhlnc Prslsmtierung o&r .fæisetzulg










lan&orn tcprual sch lnstltrnrt




TAU)( DE CHÂîIGE BASÏS SUR LA PllRITE DECLARTE PAR LES PAYS AUPRES DU Ftr'IDS I'IOîIIETAIRE
- valable à Partlr du 6.3"lSl l)-
fficHstlruRs BERECHÎüET AUF 0RUHDLAffi DER V0N DEl{ LfiiIDERU BtlFl |NTERNAT|oillÀLEil h,ûHRUrilGsFoND
. qültte ab 6.3.1961 1) -







R6évaluation du Dl4 et du Florin /hufwertung der Duutschon flark und cles Gu'lCons
Lo Règlemer.:t Financier (Àrt. l6) pris on application de Itarl. 209 du Traité éiai:llt la
officiel dos Communautds Européennes du 29 déc,erbi'e tS0), tctta quantité dror fin ost
va1our de irunité da compte de 'la {,i:E" à 0,888.6?0,88 9r. dron fin (Jour"na'l
identiqus à ce1le déclar6s auprès du f"l{"1" p:r les ttats Unis conrms parité
dü dollari















B.R, Deutschland 100 Deutsche Flark (Dfi) - 123t427 I 5625,0 I 250, t]û 90,500 25,0000 8,9286 172,679 25,0000
France 100 lJoweaux francs (NF) - 81, 0.:0 I 2659,4 I ol 2,75 73,32i 20,2550 7 02339 139,904 20,2550
Ital ia 100 Lire (tit) - 0,5 i0 0,7 g0 8,00 0,579 0, I 6000 0,057 I I, 105 0,16000
Be I g i que /Lu xembbu rg
.l00 Francs (Fo/Flux) . 8. t,J0 9, ù?4 I 250,0 7,210 2,00000 0,7 i 43 I 3,81 4 2, t)o0(]0
l.lederl and 100 Gulden (Fi) I t0r )7 1 36,383 I ?2ô5,2 l.381,22 27,e?43 9,8653 I 90, 805 27,6?43
;;i* - 100 Rechnungsoi nhei ten 2)
Unii6s'da compisr00
400" r J0 4C3, 70ô 5000, 00 36?,000 35,7 I 43 690,714 I 00, co00
Uni te.J ?(i ngrionf- i ro I 00 Found' 'rL I 1 120, f '10 i 382,377 I 75000,0 i 4000,0ù ![t3,600 2i10,000 I 913,999 280,0üc
I
i Da;'reuark .l00 Kronur (Dkr) 57,fl1 ;; , +78 9048,6 7?:i,39 :r2r4I0 14,4178 5, I 706
14,47ifi





Prix du moi's / Moispreise
- 
Pnr du morché / Morktproso ( turogno. à tc lob 1'l 63 Reçgro Emrlio)
: PB co, lüô3 / lGtgo$tzto ol-Prors ( toEnio )
- 
Prd ûdÉoùl do boso /Gn drchFeo ( adqno. ô/c, /ob 1.10.63 Reggro Emrüo )
. --.-- 
Pr'r do sul / Schwellonp.e's
u t0 tv v u w w rx x ! xnl I
Luxembourg
w w rx x x xllt
1962
u w rx x xr ntlt , o u'y'vt w v[ rx'x'xt xrlr
b
: Pd cqt trÉ3 / teslg@tzto cil-Prds ( AmB)
- 
P.E do souil / Schrellonp@s
ilrltvvvl
1963 1961
v w w u x n xnl r u ilr rv v
1963 1966
: Pil @f lxôB / lodg@tzto ât-
- 
Pnr do @l / Schmllonpros
1962 1963
FRlx FIXES P;R LEs EIrrTS t$BûmES P&n-!! CffiPliB{E ts6ÿ64
\{l$l D$ üllr§LIED§t'rlT$l FEStGESEnt mElsE tuR DtS $NIEA}R 1963/64






I ; Prix indicatif/Richtpreîs (pas flxd pour - nicht festgeseH f[r È BE-G|0UE - DETTSCILÂIrID (m) - U)(ffmJR0- trt0mtm)
tl :Prixdtintævention/lntervertionwreis(pasfi#pour-niehtfestreæbtfur:trL0l0UE-DzuTS0l.lL}ü{D(m) -ttru-tn-U)(trB0URG-NOBU,ND)
lll : Prix de sCIil/Schwellenprels
a : Zme la plus d6flcTtalre/Harptzuæhussg&iet
b : Zone la plus ocddentairdHauptllbææhusqùiet(l) : .Jut., Aug., Sept., 1964
Jifr&P
'l:
Jul Aug Sa 0ct l{ov Ilec Jan Fô ffiar for üai Jun
BELGISUE/BELOIE
ill 383,0 S3r0 383r0 387r0 ælr0 394,0 397r0 00ro 40310 403,0 403,0 m3r0
,IEUTSCI-{LA$ID (m)
















































































I b - zône lll
lla-zôneI (tille)































ilt 3ti3,0 33,0 83,0 87,0 sl,0 394,0 397r0 403,0
il0ELr'i\lD
llt e6rm . 26,60 26,m 2ô,60 26,60 6r60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,ô0
PRI}i ii S:i,ill FIES P,rR LtS ELiIS ir;EltsEs l0Uit Lr r)',,,iirjjlE ig63/6i
sr[;EtLt]rPEtsE ::rsTûEsJL Wi DR{ fftIGLttISrMIEi Ft;, ,,li :-IJ,IEJAHR 1963/6{.
filonnaie ireti rnale/i00 kg
Nationale'l:rhnn ;/100 kg
Jul Âug Sp ùci ùlov Dec Jair Fcb Har Apr üai Jun
1ËE/jELlti î1"r,- 3i5,- 375,- 3'li,- 383, - 3B§,- S8,' 3-.r- 395,- æ5,- 3[8,- 3;5,-
rscïflâ\D (BR) 33,7û æ,70 39,9i 4û,n 40,03 40, g9 41,§ lrlrS 41,§ 41.S 41,Ti 41,S
uÈ 47,7't 47,71 48,09 4t,tr1 4;,û5 4§,23 4!,0i .i.3,§g 50,r, 50,75 51, ,3 51,51
L l,i 4.94e t.u2 4.942 lL !. !,.') 4,!42 4"942 't,942 ;,.'1'.) 4"s4t 4"9h2 4.942 t*.W2
:.,,01J$ 375 r- 375,- 375,- Tl ',- 383, - 386,. S9,- i,.:{.r- 35,- 3S,- 35,- 3sr-
:t,Llt'l[} 243r, 24t§ 24,æ 24,X1) 24,æ 24,30 24,æ 2'!,s) 24,§ 24,fi 24,3t, 24,æ
s :i::ü ihRt / smruii HtisE
tir t*UE/BE$lE 38,- 375, - 375,-
"7-, 3i3,- 3ffi,- 33!, - ,1)-2,- 35,- 395, - 395,- 3 ,;-
lt ,sü:Li,t{D (BR) s,7t s,70 39,91 h )') m,63 40,99 41,T) .'i,rs 41,§ 41,5 4'l,ii {'i,s
45,7I' 15,75(1 +5,7t\(1 ItZr'.,'; 42,fi 43,§ 43,75 ,r'+,6 44,55 4rS 45,S 4-c 
'?5
I ï,,1 1,, 4.324 4.324 4,324 1.Tà!i 4.324 4,324 1,324 4.32!r 4.314 4.324 4.32t+ It.3Z't
L:.;ii,.::lluiffi 315,- 375, - Il5,- 37:, , - 383,- 3it6,- 3û9, - 3"2.' 35,- 3s,- §5,- 36,-
,l- lE;lL,;iD 6,7. â,75 â.7'-r i: ,7: t),n 5;m n,7:, l'i r75 â,'15 b,75 25,7-: 2i,75
| .DtIFIA







Frx pE sEUrL mffi PÆ r.Es EIAT§ ütrr[Et ry tâ$mPÂmE"rcw/ori
S0HIELLflFflEISE FESTGTSEET Wt{ I)ü{ [llTGLlDSt,:/iTfl m D,iS mtlTEjiJff,ls63/6t}
fltonnaïe rntlonate/I00 k9












Jul Aug Sq &t II Nov
I
Dæ Jan I Feb
BELGlq,ilBELGIE 375,0 375r0 375rC 379r0 æ3,0 S6,C @,0 I æ2,0
,)HJTSHT.ÂND (m) 39,70 39,70 39r9l tûr27 40,03 40r99 4l,s I 4t,s I
-:tL--':-1
FflAl{CE 45,75(t 45,i5(l 45,?5(1 l+?r55 42,95 43,35
lT,.LlÂ 3.7C6 3.7m 3.7C6 3"icr 3Jm 3.706 T'-L,*
Lt,)(træURG 3i5,C 375,! 3i5,! 379r0 S3,0 B6r0 !q[ *;
llEDBUflD 25r75 ?5,75 rr75 25,8 fr,75 25,75 ;,; I ?5r75







































REM&['ES slrF t6 IÂBttxrJX tT ffi,ttHlollEs t0rlct$,M rÉS PÂlx r{prtfitrs, P x pr lT§[Er{It0{ ET pRtx DE Mflü{E rüE $lErI[S
-&sm 1962/ô3
Èrltd natlonal, idcntTque ar standa;"d de qrallté G.E.E. :
Belgi$e/Belgiô I soigle st oæ
France :
Italla:
orst st b!é drr
blé tedrre, orgo (2) et blé on
turmhurg : blé tendro, ætgÏe (2) et srgo [2)
Nederland : bl6 tendre. s.rlgle (2) et orqo (2)
ï Hât. ûdr€. r€sectlrc
d,&sr'. is63/s+
'.g: por le hld toidro, lo sdglo Et lrol^lo (nàgtê0oit n0 {It3/GE E, ù Con.oll).
.4actlIs.
È tablcs|l cl-ap.ù§ &nno ùn aper!ü cos prlælFra al{m{E q{ pdvc{t C.rûêtl.o üîo elldclallon glùs corfiGt6 d6s &ûÉo3 rqroôll.É,
B$iEffiUlilûEl,l ZU utlrl TÂBIILEN UI0 SClt';BILDER$I BEA,&ICI{ RlOllIPRilSE, l$lTm\'tii'l0l,lSPfiEtSE UI{D I4ARKIPREISE FUR GEIREIUE
-{.'lEscn Pfêls.n ollss ln fuchûrE Éùslollt csfüell, &§s sls nlclrt ttsr voll vsrglcldbr .lnd (Untorsdlade lr fil,lât, Llc{.rtEdli$rs€i, llndÊlsstfon).
i-de,ahr l9û2/bl






I'leichuslzen, Gsrsts (2) uml tlartuclzen
lrucnbourg : t{ulchuclzen, Roggen (2) urrcl Gerste (2)
Nsûerland . tlslclnreizen, Roggon (2) und ûerste (2)
't
:*t9lrhf.!sA/6!
.'u.n, flougeî und 0€.sto (voftrCn n9 h. {6/m/Ei0 .h. btr}.
j ,"h"tl*dul"b"ll" glm olæn l,b6rbll* 0hn dto rldltlEstlh tle4|tr u olm bosscl.o gorl.tcllü! &r gotéenft z.hl§nanrboo àl on&lldrsn.
SIaNLrÀRD irE tlU"LIIt C.LE. - t$-§ÏAf'lDÀRIJiithl,ITfiT I n0 6l de la Commisslon - Vorordnung l,lr. ôl rJer Komlssi
Pro&lts/Pmdukts
Polds sdciflque
la.tllleseld'! Hrml dt télFqrcht I d<el t Prodrl ts/Prodrkte
Polds sffclftque


























Standad de qualltd par Etat æmbre
sur base duquel sont fixés les prlx
lndicatlfs ou les prlx drinteruentlon,
Standardqual ltât pro Hl tgl I edstæt,
nach der die Richtpreise und lnter-
ventionspreise festgesetzt uuden;
a) Zone la plus déffcitaire
Haupt zu schussgebi st


































Foyenne de 5 bourl
ses/trur"chschnTtt I
5 B6rsen I
Brurel les-Brüsscl ICharleroi I
Kortri Jk I
ILrege II,lamur I
Prix départ ndgoce en vrac ou en
sacs, brut pour net, chargd sur ca-
mion, uagon ou péniche -
ûrosshandel sabgaboprois lose oder
in Sâcl«en,brutto für netto, verla-

















4e(l ) 4e(l ) I 6,0(t )
t5(t)
t6(l )
ts(l) Prix de gros départ négoce en vrac ou en sacs, brut
pour not, chargé sur moyen dldvacuation.
(Prix calcllés sur base des prlx caf Anvers)
Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sâcken, brutto
für netto, verladen auf Transportmitteln.






Rm- BE!{tÊ'(Ui[GE]l : x - Lo .t.rdod do qrâl116 nâllonrl poür ler p.lr lîdlcrllfr ol, l. ca6 {chéâot pour ls prix drlnt.rvênilon, ..t 69.l ù Etandad do quâll{6 C.t.E.
l)le st.rtllch. St aidaidquâl I tlt fdr dlo RlchtpÉleo und vorlooeendenfalls fûr dên lntêry.ntlonr9ruls, lst glolch llt d.. EvG. Siâidadqu.l t t{l
(l) Pas de prix lndlcatlfs ou drlntervsntion flxés - Standard de qualîté C.E.E. pour le prlx de seull.
Rlchtpreise oder lnterventlonspreise nltht festgesetzt - EitG,Standardqualitât ftr den Schuellenpreis.
t,s - Land
r.', 














5rLl6,5 I 5,5..l 6,5
70-i3 5,5-1605 LI6.5
62-63 5-16,5 15,L16,5








!{:!gg - Prix de vents conmerce dc
gros 
- en vrac -
Grosshandelsabgabeprei s - lose
!Il:!:p - Prlx drachat connerce de
9r0s - €n vrac -
Grosshandol seinstandsprols 
- lose




Prix dâpart organlsno stod<cur sr
camlon, sac achet€ur (hors taxcs)
Preise ab Lager auf Lastuagcn 'cr-


































-,'iian"aiô-dô-qualité national pour los prix indicatifs et, le cas échÉ:nt, pour le prix drlnterventton ost égal au standard de qualité G.E.t.
r'e staatlichc Standardqualitât fiJr dic Richtproîso und vor&onmcndonfalls, flir den lntervsntlonsprels lst gleich mlt der BiG Standardqualltât.
',s de prix indicatifs ou drlntervcntion flxés - Standard de qualité C.E.Ë. pour lc prix dc seuil.
à:;htprcisu odcr lntarventlonsprclse nlcht fcstgesetzt - R'i0 Standardrpalitât ffir don &huellenpreis.
",,'o la plus oxcédentairo so conposarit rlo ddpartenents sltuds aux aTontou;'s de Chartres ( Eure-ot-Lolr)
i-rrrptübcrschussg bi:t, zusanmengcsctzt aus den Dcpartcmonts dio ln dcr Umnebung von Chartrcs (Eure-et-Lolr) ïiegcn
'ano la plus excédentaire se corirposant dcs départumonts slvants/Haupttibe,'schussgeblot, zusanmengesctrt aus folgondon Depart,;ments:i iège, Arde, Htc. Garonne, 0crs, Glronde, Landcs, Lot ct Garonno, Bassos Ëtréndes, Hautes forénées, Tarn, Tarn of Garonne
1\ l4archandise logéc, livréc sur :oycn
I dtévacuation (généralcncnt sur uagon)
I taxcs compriscs -
)Eingolagerto l{aré, vorladon au' Tran+
I nortmittel (lo allq"ra-incn lJs9.r61)
J 
einschl. Stcu:r




















































? i ChrEi zên
? 3 4 5 6 1
It o"z/al I 963/64 I gri2/':3 I 963 /64 I gFzlr3 I grî3/c4
it962/63
--Fâiol I
lg6U!îJ- Franco canion arrivée (moyenne
tâIiii?f d"entes provenancos)-
Frei ankomnenden Lastwagon (Durch-
schni tt yerschiedener Herkunftsgebiete
t 9î2 163
-î[/,1 kslnt
75x 75x lF x l5 x








----PâTermo lgnS/44 - Pour une marchandise en sacs?ifiËi-moultn Paleroo - Gosackt, Frei




b. Ita]ie du liord
olod ital i en













-l 862f 5:-Pr'-îA;EËilffi c ü ; aîG-AE:
libréc Bologna en vrac par Hagon ou I
canion complet (impôt de consonnation 
I
et inrpôt gdnéral drentrde non conpris) |
-Grosshandelspreise für Hande'isware I
geliefert Bologna Ioso ftr ganze r,rag- |








- floyenne arithnétique des
f6îiEes; l) iiarchandise par uagon
complet base Padova 2) marchandise
nue à la production Alessandria
-ÂrlthmEtlschos llittel aus don i'otie-
rungen beider Bürsen l) Handelsware
ftr ganzo'/aggon basis Padova 2) Han-
!":g:J,x:-:! E:gqo. Ig:gult!
îlarchandlse en vracr franco arrivée





/Rog9e,, 7t(t ) 7t(l ) ln(l) I Â(1 ) Bol ogna î!azi onale
À fi7x î7x lâ x ln- r
Ro1 ogna a.Regglo Emilia
Fogg i a f.larchand i se en viàc â-Ia pro,iuclîon




/Hafo r 4s (l ) 40 (1) Iâ(l ) lÂ(r) Bol ogna Iiarchandise en vrac, franco arrivde




.e standard de qualitd national, pour les prtx indicatifs ot, Io cas dchdant, pour le prix drlntervention ost égal au;le staatliche Standardqualltât f$r dle Richtpreise und, vot*oumendenfalls, für den lntenrentionspreis lst gleich ott1as de prix indicatifs ou drinterventlon flxés - Stàndad de qualltd C.t.E. pour lo prix de seull.
llichtprcise odcr lntErventionsproise nicht festgssetzt. EuG.Standardqualitât für den Schruellenprels.
standard de qualité C,t.E.




2 3 4 5 6 7
/l.taî s
r s62l63 r s63 /64 I s62/6 r s63/64 I s62l63 I 963/64
te62/63




15x 15x Bol ogna a.Reggio Emilia I 963 /64
--Fêisio Eririlla
l953/61 - flarchandise en vrac, francl
iioffite (impôis non compris) -Basir
Lose, Frei Grosshandelslager (Steuer
oxkl ).
I 9Ê3/64
îïiiiiiât e scasî i ol a
o ibrido comune
.'"; rfilart rc i zen 78x 7Bx
I




Sud a.ltalie du Nord
tlordital ien
(Li gurî a-Lon-







i962/63- Franco camion arrrvde - Fre
âi[ififfinOen Lastuagen




---EEiova lg-.53/Fj -lloyenne des différentes pro-
v0nance s
Franco uagon départ :
l) sacs vendeur, brut pour net : pro-
venance Sicilia, Sardegna
?) sacs achsteur : provenance llaremma
Franco uagon arrlvÉe, sacs acheteur :
provenance Calabria
Durchschni tts verschiedensr Herkunfts
gobieto 
-
Frel Abuaggon : fl) Verkauiersâcke, brutto f,fr netto :j
Herkunft Sicilia, Sardeg.ra; 
I
2i l(Èlufersâcke : Herkunft [lsr6n66 
I



















1962/63-Flarchandise en vrac à la
iiôdiEïion-toss Handelsuare, ab Er-
zêuqer












'-e stan/rrd de quallté natlonal
"tie sta':licho Standadqual ltât
pour 1es prlx indîcatifs
für die Richtpreise und,
et, 1r cas dchéant, pour le
vorkomnendenf xl'l s. f ll- flaq
prlx dfintervention ost égai
lnlsTvo6ri6psprei s ist gleicir
an standad de qualit6 C.E. .
















Lo stand.rd do quallt6 n.llohâl loür lor !.tr ldl..tifs rl, io cae 6chdant, pour lo.orlx drlôlqdontlon oll é9.1 al stlndârd-do cualltd ds qoalllé C't't'il.-;tJiij; iiiaiaqriritàlt ior atu nioiL,tro ui, iilron*-ilq"{.rrr,'rûr don lnlgrveollonssnlsi let elolct ûll dor E[G.stùdârd{uâlltât'
P63 do prlr llldic.ltfB ou drtnlo.vontloo flr6. - §tâidà.d do qüâltté C.E.t. pIu. l. prlr d6 lrull'





Prir drachat du négoce agricole,
f ranco naeasin( orglg!!-[!Jg$g)
Ankauf sp rà i s deîraîamffi;il?Er





lste quall 2te qual$loyonne des 
prlx drachat du négoce agricolo, Four lron-
segble du-tgrlllolrg, franco oaeasin (ry]g$Jggo$g)
Durchschnitt dor Ànkaufprolse des Landhandels für das




îJl ederl â'nd i seha
Standardqual i tât
Prix de gros de la marchandise ent-
barqude sn vrac à bod de Péniches
(boordvri ! oestort)
Grosshandslsprcise dor loss auf















pRtx ll{DtHrlrs, PRrx D!ll\JrEm/EuTlÇN ET.PRrx.DE ffiAffiü (MoYRJlllES m\ISJËL!ES) mUR GEAI§S

























i U.,n. tuJllrt b : 21le
Eæhe abæhlssd m :
Bn:.ES - EEruB : â. Zor l. plu. d,flcltall!/ HarptarÉdusrlrület b. Zm. la ptu. *&d|tatti/ Ù ptlô.ttcltl!ryôl.t
l. Pax tndicaitt/üchtpnise - ll. Pdr d'nrtgÊg|tiÛ|/ll'brtûllm$rBls ' lll. Pdx & larElürh,*tptl..
trzeg/F.ûk Blq[ : (1] Pdx Dolr l€3 qtalltas ç@ni.ll!6.. : Plllss &r i,Elia*têter ùâlltâbr(t) Pdr rrtds {l .tahrd ù q8llt, ir'E.l. coûph tdl.l ûlqro'lt ù plds $êlf,ar
lhçrdrEt arf frôzôsl$hs Std|dal{$.llt& ie&h nu. untor &drd(§lclilgrg &6 ludolltsfFnlditos


















































































































FRATICE !ïÀUA LUEffiUffi NEDEM.AND
























MIX DIIffiRVMTIOi| ET PRI)( DE IîT8CHE
INT EVENT IOIüSRE ISE UIüD }IARKIPREIST
BH.GIE
BEL6tqJE
DEITSII|.A$D (m) RNCI ITALIA LUXMBq'RG ilOELAND














mlnart le , ælg
Hoche ab 5110































































































ûlonnai e nati onal e/T00 k9









a.Zsne la plus #ftcitaïre / ttarpUusctarssgebïet b. Zme la plus o«cddsrtalre / tlaupüUæsctrusqôlet
I. Prix intlicatlfs/ Rt*rtpreiæ ll. Prtx dtintenvention / lntevsrtionEreise lll. Prlx de mæché / tf,a*hreiæ







;PR|X lNDlCATlFs, PRlx D'tl,tIEWENTlm IT qRu DE.q,pHt (.lûoYBüllES ü






























t,f r'qt$ill . rrr
§i srtI rr[ ill
ÈI o"ttIrti rtt
i S*uio tenmlnæt \e :2119















a. Zone la plus d6ficltatrslthûrptaslurssæHet b. Zone la plus excédentaire/Harptiiberæhussgeblet
i. p;t; rioi..tris/m.htpreise lt. pnix dttàtemgtilon/lnterventionspreise lll. Prlx de narBhd/Mat'ktpreiæ(ii ;ü*d è ;;;À;*i É;il. tzi p.a,,it i*is (2he qraltté)/ eingufirhrtes EzCIeis (zseite tualrtât)





































































Prix de l'ovoine / Hoferpreise
- 
P,ir du rehô / Mùktprorso ( o 5 tusæ )
: Prü od lL6ê / ledgoslzto cil- PGs ( amB )
-----..- 
Prir do su'l / SchmllolEer$
- 
Prir du mæh6 / MtktProko ( H@r )
: Prû .d lh6s / tgstg@lzto 6l-Pr@ ( Emmnch )
- 










Pnt du mrch6 / Morktprorso ( hoÉ)
: PB col lrtôs / l6lg@lzlo dl-PreBo (xûsoillô)
-...-.-.-- 
Prix d6 souil ,lschmllonproEe
u'rt'tv'v'v ur v['tx x xt xnl t
tPrix de I'ovoine / Hoferpreise
- 
Prit d! mrchô / Mühpûis ( Borqi6)
: P.ir Él iü. / ldg@tzto cil-Præ ( tuwm)
-___. 
Pnr do suil / Schwrltmprei$
: Èn d lx6g /fs8ig@t o cil-PrBis (em)
-.-. 
Pût do @l / SchmllenFtbo
I





v[unrrt lnt tvvvvnultxx [ il tv v'u
- 
Plt dumorchô / Morktprolsg (Rônnd6)
- 
Pnr dl frÉs / losk@Ho crt- Prore ( Rofl€rem )
.* 
-. .. - Pnr do sourl / SchEllmDrolg
1962 1963 1964
PRI)( INDIMTI MIX D'INTMVEilTIO[l EI PRI)( ,E IllÂR$IE
INTEVB.I t(Jl\lSRErSE Um [ldffmElSE








REil1fi0JES .. BülEFJflllGtlr| : [. Prix lndïcatifÿîlch'hreïsc ll. Prly dtlnterventior/rntæ'.,entionspreise
t-r \ .. /^. r..;1 / r" I t :, (1) Broduit inportd (Zàme Ealit6) / EingeflIfu'tes bzeugnis (z*erte riuatitâti


































































PRI)( IûIDICAÏI PR|X D' tflîEnt/RrTt$t PRIX DE ûIAME MUR EEA,IES
$rEmmTIo|IISPEts lm





1. Prix iôdlcatifs/Richtpràlse ll. Prix dtlntenrentîon/lntervenfiurspmlæ(t) mutt lnportd / Ëtngofiflu'tes ErzeuEris(u§A Yellos corn 3) \
Porartrcs numrq,ss volr pages 7 à 12 | tür arderc Bær{o.ng€n\*. *r*.7 bis 12
\


















Semalne terminant le :

































































Ltq{IpREISt, li{TRvB'tTtl}t$iEtsE ullp mIRKTffiEISE (ttl0NtrTslJRCils0}INITTE) iuR GETREIDE
lflsnate natimale/l00 kg








RmARIIES - BBIIBIruNGEN i â. Zo.le 1a plus d6ficitaire/Ha+tzuælussgÔiet b. Zor,e ;la plus excddentaire/ftar,ptubææhusE&iet







































































fRlx Riütco FR0l,IilEEs-PRJ)( pE SEIJTL PSJR CmEiLrS (fil0YENI,lES lllEN§'H.LES)
mE I ffi.ENZPR! I SE' §CIIIIELLEi,|PRE I SE Fm 0ETR El DE (fi0t'li'TSDURCH§CN ITTE)










Â I I r Prix fræco frontière qr Fb E : Prlx de s&il or Fb























ninant le : 19/10
Hoche ail 26110



























































































RÛI,,IillUES - 9EIEIONOIN : A 1 r hix franco frontiêre u.monnaie nationale tJu pays e&ortatan
















4lo I 4os3sB I 408








Pill[ FPili[CÈF'{],',lEE, PltlX IE SUIL mjn CEë,t.! ';,i.,YI.I,'ES ffi$,i.ttES)
FE I G Rîl ZPi[ I S :, S8H:ftLEit':;E I S tUR (itIffi tlij',;0, r, ir§Duffi}t$1i\l I TTE )















Smalne ter- 121fi '













































-l-:I *, I -il"t f t-lszl-ln, i: l:1343i-l-lgarl-ll- 3',i i Il36i-lI 
- 
sz._ i__:__.l___:
A lt : Pnix'frurco frontièrs en Fb
' , FÈl 0renzpreiæ ln Bf











Prtx fràio fiuntlèæ gr nonnafe nationalo























PRIX FR,il\l0D Flr0NTtffitr pRtX pE SBJ.IL pcrfi qfrÉlLts (tli0yEr,titEsIm§JTLLES)
FR.EJ_qEIZFRII§,r_srHl'g+E$pR E I sE RrR GEIR E I p E luu{pu!§qull]g)
























: A I : Prix franco frontlère m monnaie national'









































































































À.ll : Prix franco frontîàre sr Brl
Fre Senzpreise in D$





















































































































I$_I3il,j].flgt[:!ÊLrRi)( ]g sili]-ililt :g3El!![i]JlÏIris_$[siEltj-i)
illl 
-glEliti]gL srLlcd'Ii! Li!i:.!il {: EÏl.lqilirii|S.llj.f $llilji[l





























































































































:iiiI:ÂR0UES - BEIIERK.rltGtN : Â I : Prïx franco frcntlère en monnal: ra'lionale du payi oxportatour
-Frel Grenzpreise ln natiorralor'il': .'ung vcn Àusfut:rlai;C
il ll : Prix franco frontièro sn Df'l
Froi G;'enzpnei re i n DI{



























































!!$J.f U!9J!.9!i-E!ts:3Ui5. §i-uii- IrI- 9:'Ht!l-( !!9ElIg§ .Jitll§i!!=E§ )
i!!i--G!!iifIElIgi-§lJ:!.!!g3il!:. i üRjl E l!!-lI U§! u q-c!§ïl!T:: j







43; i :+, +a
4Zl | :i+, 16
423 | 34,2$








À ii ; Prlx f ranco 'f rontlère en DÎ'l
Frei Grerzpi':i se in DI'i










: Prx de :euil en DH

































































395 i 3l,sl IliIllii l






PryX FRANI! FmlÏtEru, pntX DE §UtL pouR EEALES (flIoyq{xlEs MENS.JELLTS)
FE I GffiNZpmt SE, SgHllELLti\jpE lS R R GETE tpE (lll0NATSrrumHSoH\l LITE)
Pour importatlons vers la FR:,l,lcE prcverart de : / Fiir Einfuhren nach FRNKRttcH aus :
DruTscrrAfilD (BR)SIIGIE/BELGIOIE I T/iL lA




































minæt le : 19/10
l{ocho a'o- ?6110
schlssri am :
FEIIAR0UES - BEïEftff'lGgl : A I : Prix fræco frontièrc €rl monnalo nationale du pays exportateur














: Prix frarco frontilre ü Ff
Frei 0rcnzprciso in Ff














lt -l_ r--T- u
PR|X FMilC0 FmNTlEBi, PRIX DE SEUIL P0Un CEffiÀLLS (tll0YEt.lNES |TIENSUELLES)
rE t onrirzpm t.r., sctutturupre t sE ruR gErre t or (mouruouRctscuu tIn:)












































































































EÀIÀMUES . BEIIER(UI\|OR,I : ,1 I : Prix franco frontiène en nonnaie nationale du pays exportateur
FrBl 0rcnzprclse in nationaler Wâhrung vom Ausfuhrlæd
À I I : Prix franco frontière efl Ff
Frel 0rtnzpreise in Ff















--rrnrr,r *--l- LîretttBottno I -- ttEufl"AllDt-_. ___ . .__+__4 L l-r--;- ji_f---i ]-__il--_f 




















































































































































Et[\ruJES - BEiJEiTffi$S : A I r Prlx frarco fmntièrc cn uonnale natlsrale du pays exportateur
Frci GrErzprelse in nationaler $lâhnrng vom Ausfrrhrlæd
A ll ; Prlx frarco frultiàrs en Lit
Frei Gænzprels in tit







. FEt GmZPErqE, SCH$ru$llPErS FüR CETE[E (mNAT$IJrcHS{!iTTE)
Pour ioportations verc l'E!l! provenani o, , /ru"Ei;;; næh |ïALIEN aus : p' 1ffi kg







{pRlx FRâ|IC0 ffnNTtEre, PRt)( IE SUlt mUR ffi{ÀLES (ü0yBrfrlEs rE${§tELIES)
FE I GENZPffi I ST, iCIflELLENPRE I SE FUR GTTEIDI :;,NI\IATSN'ryH§CI{I I TTE)


















, P'i;f*;f"rtièr" o, nr;
p.ffiks






minant le : 19110
ïlæhe ab- 26110
schlssd am :
I 1963 Jull- Auslsplet
| §maine ler- 12110
I mlnart ie ! 19/10
I tU*te aU- 26110











































































olnarrt Ie | 19110
Hæhe â- 26110
æhlssd an :
































































! R r L F3S!g EI9IIJE RELIIU D E §E u I L_!!!R gERqAlE§-lir oIgIIIEUEI§lgrq§)
FREJ-IIENMEI§E_ sgllEllgtqpRgllgJglgItEjlg ( nor,t4rgllmrslnrr r lE )

























A I I : Prix franco frontièrs on Flux

























ninant Io : lg/10
Ïloche ab- 26/t0
schlssd. atn :













































: Prlx franco frontièro en monnale natlonale du pays cxportateur










Flgl-9!fl_zï!.lsd!!lEl!gT!E | §l fl!-an rnr I nr-ljjlr,nrslg$!§ftIjIlE )
Pour lmportations vers les P!§=Q!§ provenant da z lFur Elnfuhren nach den trltDERLAttDEi! aus :









































































: Prix franco frontière en monnâle nationale du pays exportatour
















Â ll : Prix
Frei
lnnco frontière en Fl
Grenzpreise ln Fl




REIIARQUES - BEflERt(UllGErl : A I
:
I
t- + --- _-i -_.
pRtx FRÀr'c0 FR0flTtERE, pRt)( DE StUtt p0uR CEREALES (tîoyE?rl'Es ittrsutltEs)
|BEJ--qryflEl§Er§9!lEt!!I!!E | $ 
- 
fgE-SUqU!-!lglllPllgH§qH t IIE )
lr
Pour inpontatlons vers les PAYS*BAS provenant de ; I àr Einfuhren nach den lÜIEDERLAIJDEiI aus :
























































A I : Prlx franco frontlère en monnaie natlonalq d.u pays exportateur
Frei Grenzprelse ln natlonalor UEhrung vorn ÂusfuhrÎand
À I I : Prix franco frontière en Fl
Frel Grsnzprelse ln Fl





















Prixdescérôoles cof Anvers/Rotterdomfixéporlo Commission0pur desimportotions en provenoncs des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzl von der Kommissionl) fiir tmporte ous Drittlôndern in die Brt/G
1) Possibrlitôsd'ochotlesplustovoroblesopràsojustementpourditlerencedequolitô(reglement6SdetoCommission)
1) Günstigsts Einkoufsmtigtichkeiten noch Ausgteich für Quolitütsdifteranz (vgt.Verordnung Nr.68 der Kommission)
Blô tendre /Weichweizen











Blx lllulr-Pÿx crF Ë1 PR§!q!LtIllCIgli!!!!_tr!l!ge!!§lë$§_lü!-Ig!-tg!_!§Lq!§









| - Prlx de sculUS*uollonprelæ
ll - Prlx G,F/CIF Prclse
ll I - Pr{lèvments/Àbschüpfungen
ll,lLlABELGI E/BELôl ttUE ItEUïi$lL"rND (BR) TRANCE LUXMMURG IlEDi(LINJJ
tb Dl.r Ff Ltt F
I il ill I il ill I t1 ltr I lt llt t ll ilt I lr ilt



































































































































































































































































ENVERS PAYS TIERS POIJR CEREAI.TS
ct r pnit§r uM assü{oprut\Eru (EIAî§puRg{sOtNt TrEJmnEr ot
llonnale nationale/l@ kg
Natlonale MIrung/lm kg














































































































































































































































I - hix de sarll/Schvellonpelse
ll 












































cs I 2E,nol zr,sn
ro i zo,nnl zz,oz13 | z6,ool zz.+t
I zo,oo I?e I I zz,o?74 I I 22,3s7e I I 22,22
































































































































































REI,IIIROIITS - BEIîERKUIIffihI :
6Fat
È
PRlx_lL§ElrL, P!!x c4F ET PREIEVEI{EÎITs (1.10JEIIIIE§-flIFN§IE!LEs) E!!yE!§_!Àys TrrRUouR cgRËÂLrs



























I - Prix ds su,il/Schwellenpreiso
ll - Prix CÂF/CIF Preise















































l{onnaie nationalo/l 00 k9









































BELGI E/BELCIQUE t)flïS0Hb,tlü (m) TRANCE i IIALIÂ LU)(EiMUR6 t{0iRLAlü)
FE UM Ff Ltt FIux FI















































































































































































































































































































































ÀTI(JUE$BEHERI(UIIJGE|II : I -Prlx deszul I SEenprel
ll - Prlx fiF/ClF Pretse
I I I - ft61èr*onts/Âbæhôpfungon
l) t patl" dI 6.12.62, lrltalle a modifid les prlx de seull effoctlvment appliqrds
Ab 6.12.62 ucndet ltalion goândorte'Schuellenprelse an
REliui iUE9, ruttIGEttl
PRrX tlitNttllA nxES P0IJR LES LEGUfriES ET FH)( pE REFB$CE SJR LES ftrmmEs pt 619§RFRES$TATTTS












en fsrille, la pièce de
2 kg ou lB00 gr. ft/piè.e.-
Blunenkohl
























































































Prix minina fixéÿFestgesetzte $indos'tprei æ
0 . lnportation autorisée/Elnfuhr zugelassen
x , lWortation non autorlde/Eintuhr geq:mt
Prix de rdfdrence 6tablis al nivezu do la moyotne pondede des cours constatds sr le ou les marchds de gros rwrésentatifs uivæts : /
Nach dæ Hiihe des geuogen€n ffiittels dr auf ein€m oder mehre€rr r@râsentativen hosshædelsnerkten bestimmte Bezugçreis. :(t) HallesCentrales de Paris
(2) ülarchd de oroduction do 7 Saint_pol-de-L6on
Erzergenrnarkt von
nrticharts gt vrac














































































































pRtx !ti\ltHA flxEs p0uR LEs LEflJlllES EI PRtX lE REFmEÏ{E §JR LES IflIRCHES_DE ffios REPÂESENT;'IIFS
FESIGESETZIE tfltNDESIPREtsE RA CBilmE UND BEzuGSRETSE AIJF DEnll REmASB\TATIVH\l ffi0S§HArylEL$',1ffi61EX1
FRHNCE/FRÀIüKRE I CH
Filus
Hæicots mange-touVBohnen Oignons secs / Z,uiebeln
Pomnes de terre : Bintie
trl:il: ) min. ro m
Kartoffeln
Laitues région pari si enno
Salat
Tomates rondos / Tonaten






































































Prix minima fixdÿFestgess&te ü1indostproise
0 - lmpætation autoride/Eintrhr zugelasso
x - lmpætation non attorisddfinttr. geQært
prix de r6f6rence étabtis au niveæ de 1a myerne pondeée des cours constatds slr le ou Ies mæchds de gros rçrdsCItatifs s,rivants : /
Nach der Hühe des geuggengl lllittels dæ aJf einem oder mehreren rwrâsentativer GrosdrandelslËrkten bestimte Bezugsreis :(l) Haltes Centrales de Paris

























































































































































































mtx lfllNililA FJXES potJR LES gUrTS ff mlx pE REFEENCE §JR LES llîffiCHES DE mos REPRESB{TATIFS












































































































Prix minima fixdÿFestgesebte l$indestpreise
0 " lmportation autorisée/Einfuhr zugelassen
x - lmportation non autoriSe/gintutr ge$ert
prix de rdf6rence 6tablis au niveau de la moyenne pondæde des æurs conSat6s sr'le ou les mæchds de Eos rwrdssltatifs s'rivants : /
11acfi dæ Hdre des ge,mgenm ttlittels ds auf einem ode nehrem r@râsentativen &osdrædel$ârkt€n bestimmte Bezugsrols t
(t ) ttntt es Central es de Pæi s'
(2) Harchds de production dr /errprnt*qcavaillon, ChâtæurenædErzelgærürkte von
(3) Pommes, Reine. des Reinettes 201?? cnr Golden 22 cm et plus, qualïtd rohoix0, emball' calsse'wac
' ' 

























19631962 ls62 ls63 962












Prix der6fêrencer)etprix d'écluse pour PORCS ABATTUS

















Refereupreise 1) Lond lnnergomeinscholtl.Einschleusungspreis





LUXEMBOURG: Prix Iixâs /F6tpreise-cot. I,dosso A; NEDERLAND: VIO-noteringen -Vleesworenvork6ns, 2! c{t.
Modiftcotion temporors du prix d6clusê (voir redement 40y'63 CEE - du 145.63) -Zeiüictr 72v.11.5.631
1,20
fl[noor,o
PIllx Dt,iiAit$lE EI PRlx DE RE$E,]flCE FùUf, Us Pür§JIETHES HE$SDAIRS)
hffiKTmfl $ urül 8EFm$rPilfl SE tuR SclIdfl tüE (6Élt NIURTq! I TTE) Ilonnale natlonale of unltés &, cor,rpto/kg




wn 100 - 119,5 kg Lcbendgeuicltt
P.* dr .éf6,'*r-(1) l[ iart<tpretso I aefercnzl,rclso (1)


















































Hallæ centrales & Paris '' Porcs bclle-coupe
ds ffi - 77 kg, poids abattu



































































da 146 - 180 k9, pcso viro
tt xE,Btium
Porcs &t. !o Classc A













van 70 - ûj !rg, goslacit ge,.richt
--_-_-------
I prcea di nercatd Prczzi ili riferîmento (lii Fsso v:ro I Poro nsrtoILitIutuci Lit I Llt
-lt--rg- r, 
- 
25-8 | l:l.g i 521"?.
grir Ur ,'et.r** liî-
Po!ds aiaitu
Flux Ut
i',artrtpri jzen Re'i'crentiepri jzen (1 )
&slaciri geu &slacht geuîchtNRE
-;;---r-;
'!9"8-25,8 | Ïl,s i 21,?. I orS3æ
26.8- 1.3 | 3OS,O | 543,4 I 0,S69tl2,9- 8,9 | æi,S I sæ,+ | cds6æg.g 
-15.9 | rSS,+ | S+l,O I Cl,S?oz




























23o9 -æ.9 i ACO,S I Sg,+ I o,oou
s.9-6.1C I 4Ù+,S i sm,l I o,g9û1
?.10-13,10 ! +tt,s I so+,s I ocgo§



















mlX DE tl.[{0{E i'CtlR LES FIECES I)E U' DEûIJPE DES r0RCScs_ (mYENhlES HEmJff ,O,r IRES)

































































































































































































































































































































































PRlx Dffi ffiRCS ËT DE tx vlAmE mRClt{E i)À$ls LES t$ttffits ll{TRÀCIffi'îUl{ÂurÂIRES l$l0YEMlES HEHi$lADAlRtS)
mElsE lii Iflt]lERûEiElNs0rAFILtcHErll HmEL ruR SG{tlEII{E U$D SüfiEt$TEFLflSCH (HûCHti{tnffi§B[,ilIIE)
Pays de provê[atre -
Ausfuhrland
I utr[ o, p..o,:t -
I Harenbozeichrnrng
l. IsporEtlgns *_Elnfuhrgn
l. Forcs vlvants -
G[àn6-§lmËin.




aves tâte - mlt Kopf


















































































































































4. Plèces de la #coupc -
Eiiitsi--
a) Jambon - Sdrld<en
b) Epaules - §chultern
c) Longes - Kotsletts
d) tarO poltrlne -
Bauchsped<
e) Lai.d &rsal -
ffid<enqed<
f) Saindoux - Sctmalz
















































































































































1, loportatloîs - Einfuhren















3.Pièces ds la d6coupe ;Gn§:iffiE--:
âTTfrEoi:schinken
b) Epaul es-shul.tern
Pays de p.ornnun., et de destînatlon -
Einfuhr- und Ausfuhrland
j Honnaie nat






























































































































































Nature du produit - I Pays de provenancs et de destlnatlon-
















30.e- lz.ro-l14.rtl-6.to I13.!o l20.to
2. E$o$,ations - 4g:lg!1e
c) Longes-Koteletts


































































6,39 I S,57 5,39 | S, S+
- I 4il,ooI zs,oo
3,22 | 3, 08 4,lo | +,to
20,00 |
- | 20,00


























































































































































































- rællecp!ryds sr.æ -
+rto» MF - olgl sr,E -


























[6ryroq] Hslruii.tr3ûl}6oür *!n&',lsëIIJ Hütst-sruï-{s.mrur3r]s3iüül wt st}rd
a'
lnf '..: tmn '-l- JBH' .'JEE si
, . 9I's. .
6unntrq6'1e6
'1eù'aleqroü.
' I ptlepqrgsnÿ Pun. -,n{r$ut3 I -,




|l. ræs'beercrmu,q I tirtutfr' und aus pld|d lileLHnune I Feb | üa. lrer | ilal I Ju" IJill 
_L5 * I
'1. lsportations * Einfuhrsr
ïruies vivantes -im;§,"
PièceS de la décor"pe -
Teil stucke
ili.,,,b.r - Schinken
b) tpaules - Schultern
c) l-onges - Koteletts
O) LarA polÈrine- Bauchs
e) LarO dorsl - RIIcken




Pays de destination -
Einfuhrl and







































































-_-î_-Nafure du produit  i Pays de prevenance et de destination -




















l. Pæcs vivæts *
G6d-â§ilGine
2. Porcs abatfus -
6.chl..lrt.te Schveine
- avec tête - mit Kqf
- sans tête - ohne Kqf
- æns spdcifTcation -
oline heifizieung
3. Trules vivantæ -
I**ar s**.,
4" Pièces de Ta ddr:or.pg -
Teil stucke
;)-ffi - schinken


































































































































Be1 g i que
2, Eportations 
. Ausfrhren
Nature du produit -
Itlæurbezei chnung
Pays de provenance et de dèstination -
Einfuhr- und Àusfuhrl and
lllonnai e nat"'
Nat.l{âhrung
j Rays do provenance
I Âusfuhrl and
I



























































































Nature Cu produit -
$læenbeei chnung











e) Lard dorsal -
Ruckenço*
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:" lurpc,'l-etîom - [in{r;hic,r
Porc: :'ïvants -
G6en.jô' Sifi,rêi,,e
r" Porc,; alnttus ..
qglil1 iiilig}-§chrl e i ne
- avec tête .'nit Kopf
- sans tête ." ohne Kopf
-. frais ou réfrigéré -
frlsch oder gekühlt
- congelé - gefroren
. san§ sP6'clficatlon ..
ohne Spezifizierung























































































































































llatu ra du produ i t -
liarenbezel ehnung
Pays de provenanco et de destlnation-
Einfuhr- und Âusfuhrland
nale na 30.s- I 7.t0-















I 9"8- [ 26.8- 9.9- I t6"g- 23. C-









Piècos do 'la ddcoupe-
GîËTEcEe--
âIîa-i,o* - Schintren






c) Longes - Kotslett
d) Lard poltrine -
Bauchspec k
e) tard dorsal -
RBckenspeck
























































































































2. Exportations - Âusfuhren
Piècos de 1a d6coupe-ÎiîGiffiE:
;lîâ;ffi; - schinken
b) Epaules - Schultern











































5,53 51 60 51 60























































Naturt ô proùlt -
'iarenbczoichnung
i. Porcs viYants -
lâ[ôEffiino
Z. forcs abatfus -
FêEîEI:Iffi st'E:tnp
- .rvoc tôto - olt Kopf
- sars tôte - okre l(opf













































PR|)( ES Fol§ tT m Lr Vt,ï-rDE P;mtJt ll,iil§ tES rCrüiÀeS ÂVEC LES i),iïS TtEtiS (r0yBlHtS r,${SEtifS)






















































































































atopu$ - sa/+nÿ {}
ryadsuotlo.tg
- tÊsrop FrBl (a
Pdsqcæ6
- eupltrod PJB1 (P
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.+ .+ c, l\F(,rC:lc3ôa--I I Gà6er+3â I
cÉ! ao (\lr r 33ri, r
MIX D'T&USE - EIIIISI}ILEUSIJi§SPREI SE
30.s.63 ! n.tz.os
,PR|)( .D'E&USE Er ms-Ev.BqEryTS Ll|lMmHrytllÂtT4.!lES p0u.R.Lrs p0Rcs
l[{NERGE{.EIt,|SffiAFILt0{E EII{Sü{LEUSqN0SPIE]SE.qq Aq0.lopFuNgsBErmGE FUR sff!{il$lr t4onnale natl :nal e/100 kg
Natl onal e Heürun9/100 k9
PRE-EI/B{EI,ITS - AMO{OPRJNGSEETRAGE





En provenance de :
Aus




















































































































































































mlI DrEC[Uùt ET PRtLwt E[{TS lftTRÀC0irUlhUTAlRtS P0UR LtS PORCS
JNII{ERGET,EI}I§GIAFTLIOIE EITTSIHLTU§]IüSPRTISE UIO ABSSIOPFUISSBEIRÂGE FUR SÛIITEIIIE
Unités de compte-Rechnungseinhelten/l0O t<9
PRELEVE. EI]TS - ABS}IIIPIUI1jüSEIRÂGE
Pério& & validité -
ûultigk ei t szei traun iorl*t. 
dr t 1.8.1s63
Inportations ver\ En provenance de :
linfuhr nach \. Aus t



































































PRI X D I ECLUST . EI I,iS;}ILIUSJI{üSPREI SE
1.1.1963 | 1.4.19531 1.8.1963 I 1.10.1963



















0,0 10,0 | 0,zet0




0,0 13,4912 I -
3,0333 ls,os+s lrt,sou
















































































-l NI §J' I S
I Ël '^,
PRIX DIECLUSE ET PRELEVEI,IENTS EîIVERS LTS PÂYS TIERS POUR LES PORCS
EIIISCHLEUSUt\lGSPREISE UND ABSCHOPFUNGSBTTRTGE GEOEiJUBER DRITTLÂilDER$i FUR SCH}üEIIIE
En
ln
unités de'compte (UC) et en
Rechnungseinheiten (RE) und
monnaie vrationa'le (Htrl)/tO0 trs
i n Nati ona'le Wâhrunq (ilU)n OO t<g
Frlr Er6êtuô'à
Ei nschl eusungsprei se
Prélèveorent{ Prix dfdcluse
Absch. betri Einschleusungsprelse Iré1èveruent 
s




Ei trsch 1 eusungsprel se
iPré1 èvement r
lAbsch. betr
,de de val idi té
okei'tszei traum
| .l .1 s63 - 3l .3.1 963 I .4" I 963 - 3t, 7. I 963 t.B.t963.- 30.9.1963 t.t0"t063 - 31"12.1q63
i opo rt ateu rs-
h rl ânde r
lJc -Rt I 14il - $lH llN - ltu uc-RE I t4u-llrt 11ll i Ill, UC-RE ! tlr-t'lw
I
r4H - Nr,, uc=Rt lr4lt-1.!r', Hit - [l{




ï,:; t schl and[ :nce
i .al la
L , ,embou rg
tl.;derl and










































2.682,7A i 677, q0
ll6,8g0
80,820






















































































I 2.016,-) I 16l,280































447 ,2 i) | 2.174,3
78,35 ll) | 216, 5l
57,26 il),^. 
..^, | 227,7e
B.B06,-" ilj )as, sze+ | so.iBi,_t.to5,9 '!) | 2.833,-

















$ r x _!L g!I9!l P qll.tgl'1E!§_ll P 0!!§- ( i10 YI r{ N E §- !i. qqguqÀ ! B.q§]
HIRSJ pRÉ i sE ËüR- HTTHHE REIE il t{0c!ÈND ulc!§glll TII )
Classe B - Geuichtsklasse B (55 - 60 gr)
llonnale nati onal e /pièce
$|ational e tâhrunq/Stflck







Prli drachat de la coopérativo de producteurs 0V0tUX - Einkaufsprelse der Produktionsgenossenschaft ()V()LUX
Prlx payé aux producteurs toutes classes relevé par 1e Lt! (représentatif pour 70 7.dela prduction), augmentd
commerclaTisation (t,SOO fl/100 plècos ou 0,261 Flliig) - Erzougerpreise alle Klassen festgostellt durch das LEI






K6l n I llünchen Fr;kïurt -
IRAIICE
Hallcs csntrales de Parl







(Ab Kennzei chnungsst , )
Dll
Grosshandel sverkauf spr è ic
(Frei Einzelhândlcr)
D14
Prix de gros à ia vents
(Franco marché)
FT
































































Prlx de gros à 'l tachat(l)i







| 0.8 - 25"Ê
26.3 - 1.0
2.1 - 8.9g.c 
- t5,9
t6,.c - 22"9




















































PRrX pES 0EUFS DI'NS.LTS ECHAN E§_IITIILoI]IIIIIAUTAtR!§ (+l0yrhINES HEBpor{ApAtRES)
PREISE I14 tNNERCTT'TETl'lSCHAFJL.!9!E!_HANpEL FUR E.IER (i{0IIEII|DURCHSCHT{ ITTE)
Classes - K'lassen








































































































l. lmportations - Einfuhren
2. Exportations - Ausfuhren
Pays de destination-










a) Toutes classes -
AlJel(l--sfr--































































iti.LEqil"tii: g!:.lis-t!!U: ! iEâtnl-9t'!i,!.:l!;Ëjiin :LliIEL§l
i!_i!-r!-ji:-_!-i.1üS!t.:jr:ri.rlil.Ti,li È:illffiË--I!__E!-E;{j,illti,iîSitü!l-,s;{llliü)
I
Fays de provcnance et Cc destination *
Ei n{uhr- und Àusi1,hrl ond
Pays de destination -
Einfuhrland
o) :orto. .iq*.* - Alt, I

















B. I gi que







































































































































Pays d" prcvrrllâIlco "-



















f. iqportatlgs - Einfuten









piltx DEs oEUFS il,.ils Lts EctLrl\lGEs,\vEc LEs pÂys ilt;ts lti,0yEllNgs ffimi,AoAtitts)
PrelSE l;, ll,i:IDEL HIT D,llTTL§tI)Em,l FUrt EIER :,r0;:lE,lltril{}ls0HlrtITE)
Classus - Klasson Pays & pmvenanco ct de Ccstination -
Ei nfuhr- und ausrruhri rd
irlonnai o na'j::
Nat.l{àhnrr;;
1. lmportgtions - Einfuhr:'l
a) Toutcs clasæs - ,\lle Klassr;
































r- I zt- I :.0- | io.s- i æ.g- f s.s

























































































Pays de provenance et de dostination -
Einfuhr- und Âusfuirlæd æ.9
s.9 -
6.10





























2. Exportations - /rusfuitrcn
Fays de provmance -
Ausfthrl and
[}el gl que (trl orvàgc































































_t,....t - -r..trr | *
l. [Elortations - Einfilt^en
PRIX pES oEUFS pÂNS LES ECHANCES A\/EC LES pAyS TtBS (illoy$lllEs [{IE|{SIELLES)
PREISE Ilil HA$jDEL ll1IT DRITTLMDEN HIR EIM (II1OI\IATUJRCHSC}ûIITTE)
Pays de provenanCe ttde dedîna{iôn -
Einfutr- und Ausfu hrland
Pays de destinatîon -
tinfuhrland
a) Tcutes classes - Alle Klassen DCItschland (R)





















































































































































































Pays de provmance et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
Classes - Klassen




De1 giquetes c'lasses - Al'lc Klassen
Fræce























27063 [zs,æ lzs,æ | n-æl zz,
2701s læ,0s I - I - lio,
?6,7i | 22,tÂ | 23,?3 i Z+,0S I Z+,


























































PRTLEVEMEI{ÏS tl|ÏRACOlqI,lUl\lÂUTAIRES POUR LES OEUFS DE VOLAILLI El\l COQUILLE ET A COUVER
ItlrrtRGtHtlrrSC|.|ilFTLlCHt r1BSCH0PFU'\|GSBEIR,fff FUR EIER II DtR SCH,lLE U^rD BRIJTEfFR V0t'! HtlUSGEFLUGTL


































































(t) En vertu du Règlenrent no iB/63 de la Ccmmlsslon, modlfié par lo Règlement n0 l0C/63 do la Commission, la France
Est autorlsée à pErcevolr à la placo das prélèvenents lndiqués ci-dessus, les prdlèvements suivants :
Âuf 6rund dar Verodnung Nr.7n/63 der Kollmission, umgeândert durch Verordnung Nr. l09/63 der Kommlssion, wlrd
Frankreich aroâchtigt, an Stells der oben angcgebenen Absch0pfungsbetrâgo folgende Âbschtpfungsbetrâgo zu orhsben :l
-- 
-l
r tal i ai Luxsm-
f lede r-

















0,651 - I (),Rl
o,Br I - | o,n,0,t64t I 0,13t? 0,r4tB li Ff | 0,65o, I 960 I 0, t643 o, t737 il tf I o,8lt.B - 30.0.63 | 0, 13t7 ; 0,1317r.t0 - 31.10.ffi10,1643 | (],l
MiX DIECLUSE EI PRE-EVE]flENTS EI\IVSIS LES PAYS TIMS POJR LESOEIJFS DE VOLAILLES E,I COü]ILLE,
LES OEiFS DE WLAILLE DEPUJITWS DE LEJR C0üJILLE ff Lt JrilJNE DI0EIJFS
EINSCHLruSJNGSNEISE IJND ABSC}ITFFJNGSBETRAGE GEGEî{I'BM MITTLf,}lDMt.| RIR EIM I$l DM SCMLE,
0l{,lE S$IALE UlüD EIGEIB Wltl HAJSûEFLüGEL
LES oniFs A mUVm, '
muTEtm, Etm
Unltds de coryte et nonnale nationale / kg







P6ri,-ie de validitd 
- 1.'l.03 - æ.2"63Gül',Ekeitveitraum
Einf,;lrl and
A" C.UFS DE VûLAILLE EN m0JlL[E, frais ou ccnsenvds
!lB{ VoN IL{JSGEFL$GEL lN Dm SCHALE, frisch oder haltbar semacht
x



























































































































EgtliüJE / BffmKUl\lG :
x Si la France fait uuge de sisonnalisation des prdlèvenents oxtraconriunætaires, ces montants deviennot resectivement :
Ulcnn Frankrelch dTe frrnergemeinschaftllchen Abschdpfungen æisonalisiæt, uæden diese Betrâge :
B. ÛEUFS A MUI/EI DE WLAILLE EI! æSIJILLE -
ffitJÏElm VoN r{ÂusEFtgcEl lN Dm SCHAIE
1.1.63 - 3'1.1"63 : 11530 Ff
1.2.63 - æ"2.63 l'0,510 Ff
1.3.63 - 31.3.63 : 01490 Ff
1.4.63 - 1.5.63 : 0,570 Ff
1.6.63 - 31.7.ô3 : 1,280 Ff
1.8.63 - 30J.63 : 1,180 Ff
1.10,63 - 30.10.63: l136 ff
1.11.63 - 31.11.63: 1134 ,''f




















































































FEn:ilioe vaîlîi 1"1.63 - 31"3.63
Giil I . gkel tszei traun
C*.rfSUf rOrr,frff mmUlV,rS r'**LLt (È:;;r;;;il -
i,?iR ru{[lt St}ù\Lt V0trl HÂUSûEFt.üGtt (geniessbar)
ai Erais, conservés, srcrds - Frisch, haltbar gemacht, gæuckcrt
















































































































































































---_.--BI . NIIFays lnportatour -btnft,hrtaru
D. JÂtfiES I'CEIjFS DE V0LllttE (à uuge allmontairo) -
ElGltl Vû': ll;,t; EFtUGg- (qeniossbar)





























































































































?,9tt61 Â. mrlt. Parl
'iz,ml 4,43 I
'r.554,1 | AUsn. Uotr-;
124,33 | untsrA I
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DlllllNJTl['fi] DES iI.{ELEVil,ISITS POUl.l LES lflPmTATl0llS D'0lES, DE Fttll.ES
tt PTJLETS ABiTTUS Elrl REFUDLI0IJE FOE?,ILE D'âllEillAûIt|t
vmlrililDmlJI|G DET ADSCHÛPRJI\IG.SE|IEGE F,911 EIl|FUtflE[l 1jol| mSH, tEfttNffiI\l
U$lD JUNGI{ITII\IEI'I II\l DM üJNDESFUPLII( tlzuTSCllLAf,lD
Décision de la Comrnisslon du 3l juillct 1963
(J..q. cEE du 4.9,63)
Par ddcision do la Ccmmission du 3l juillet 19uT la
ffépublique tdddralc d'Allemagne est autoris6e à dl-
minuæ le montant des prflèvmrents ur ses lnrport+
tions dloTæ abettues :
a) rto 0rtæg UC/kg pour la cat6sorie à g? / de
rendement
b) d0 0,.1236 UC/kg pour Ia catégorïe à i5 7, de
rendemcnt
Cettc rneure est cntr6e en vigucur lo 26 octobrs
1 963.
Elle srapplîquera jusqurau 3l ddcmbre .1963.
Ddcisicn de la Comnissîon du 27 septenrbre 19§3
(J.0. cEE du 30.9.ffi)
Pæ ddcîsion du 27 sçtembre ]963, la Commission
autorisc 1a Rdpublique Fddérele drAllemagnc à
ré.Juïrs le qontant dcs prélèvements sur ses lm'
poriaticns de poules et poulets abattus destlnds
à Berlin.
Cette artorîmtîon est valable juqurau 3C iuin
1963.
Entæheldung den l(ommission vom 31" Juli
(Amtsblatt,rom 4.9"ô3)
I903
Durch Entscheidung dæ Kommlssion vom 31" üll 1963
ist die BunCesrwublik Deutschlard ernrËlchtigtr dîo
Abschiipfungsbetrâge für Einfuhen von goæhr achteten
Oànsen a
a) um 0r'1299 RE !e k9 fur di€ Kategorlo zu Bl X
b) um 01]23û RE je kg fur die Kategorie zu fr'A
zu vmringern"
Dîese l,lassnahme lst ab 20. 0ktcbæ 1963 Tn l(raft,
Sie gllt bis zum 31" Dczcmbs 1903.
Entscholdung der Komnissic,n vom f/. Sqtomber 1963
(,qmtsltatt vorl 30.9.ffi)
Durch Entscheldung v,,n 2?. Sept;mbæ lSffi ænAchttgt
dle Komrrîssion die Bundesrwublik Deutschland, die
Abschhfun gsbetrâge für Ei nfi.rhren von geschl achteton
Hühnæn und Junghtlhnæn, die für Berlin bestimmt
sind, zu veringern.
Dieæ haHrrhtlEung lst bis zum 30o Juni 1963 gtiltig.
r0463/Vr/63
PUT,O'EIUS ET PIET-EIEffi{TS §UEffi I.ES PÀY$ TEB MUN ES WUIIILE§+.-r.,.:-
r r N wu.suslmspE r ss' uro ;J$:nrprllrmqrmm e oro$ msn pil mrr oÇm Fuil, Husqnmg
A.
tlnæhlous. r,rciso I Absch.'hotr. I Einæhlars. proiæ | ^iiæh. htn.I Elnschleus. prclsb
Prdlèrrem.
Ahsch. bta
1.1.63 - 3I.3.§3 'l.4"Gl - ffi.6.§3 1.7.63 - 31,7.ii3
&r - lrs rÊ-E tc-E
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